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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 





PENETAPAN REVIEWER JURNAL KINETIK 
PROGRAM STUDI INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
JAWA TIMUR INDONESIA 
 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) 
 
Menimbang : 1. Bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan dan mengontrol kualitas 
Jurnal KINETIK yang diterbitkan oleh Prodi Informatika dan Teknik Elektro 
Fakultas Teknik UMM, perlu dibentuk Dewan Reviewer; 
  2. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan 
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut; 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  3.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 
tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; 
  5.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 
  6.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 
  7.  Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan 




Menetapkan : Keputusan Dekan tentang pengelola Jurnal KINETIK pada Program Studi 
Informatika dan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Pertama : Mengangkat, 
  Nama : Evizal Abdul Kadir 
  Institusi : Universitas Islam Riau 
  Sebagai : Reviewer Jurnal KINETIK 
Kedua : Tugas Reviewer adalah melakukan review artikel pada Jurnal KINETIK. 
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
 
Malang, 18 Mei 2020 
Dekan, 
 
Dr. Ahmad Mubin., M.T 




